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Abstrak 
 
 Tujuan penelitian adalah membuat game edukasi yang berguna untuk 
membantu cara belajar siswa-siswi SMA menjelang UAN. Metodologi penelitian yang 
digunakan adalah metode waterfall, yaitu melakukan analisis, perancangan dan 
implementasi. Hasil yang dicapai adalah terciptanya game dengan genre educational 
yang menggunakan kartu sebagai battle systemnya. Kesimpulan yang didapatkan dari 
penelitian adalah terciptanya game High School Competition yang ber-genre educational 
dan menggunakan kartu sebagai battle systemnya dapat membantu dalam pembelajaran. 
Selain itu game ini dirasa cukup menarik sebagai salah satu media belajar. 
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